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  1929 年暑期，为了纪念南开学校建校 25 周年，已是南开大学学生的万家宝（曹
禺）在张彭春的指导下改译了英国现代著名剧作家约翰·高尔斯华绥（1867-1933）的名
剧《争强》（三幕剧），并由张彭春着手开始排演此剧，曹禺还在剧中饰演了大成铁矿





































生”的 高审美层次。  
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                                      三
  1929 年 10 月 17 日，《争强》由南开新剧团在南开中学大礼堂首演，颇受观众欢
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